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摘要 
I 
 
摘要 
当前时代正处于知识经济的时代，知识产权作为知识经济的重要组成部分，
越来越引起各个国家的重视，专利即是知识产权的一个重要分支。专利代理事务
所作为专业的专利服务机构，其对专利的发展和应用具有重要作用。专利代理事
务所在成立之初，其规模相对较小，人员较少，每个人所承担的事务相对较多。
在专利案件管理方面，很多还停留在使用一个个数据表格的方式进行管理，并没
有一个完整的管理信息系统来实现对案件的管理。基于解决专利案件的管理的目
的，论文对专利代理事务所的专利案件管理信息系统进行了研究和讨论。 
本系统采用基于 B/S的架构，使用 Dreamweaver和 Visual Basic.NET工具
进行开发，使用 ACCESS数据库，并利用 ASP，VB等技术进行开发。系统主要包
括 WEB端和客户端，WEB端主要包括系统功能管理、客户信息管理、专利案件管
理、专利案件检索、专利年费监控等功能，客户端主要有案件自动导入 CPC功能，
本人完成了该系统主要的设计和开发。 
本文首先对专利案件管理信息系统的研究现状进行了介绍，接着以福州市景
弘专利代理事务所的实际需求为依据，对系统的需求进行了相对详细的介绍，以
及详细描述了系统的架构、系统实现的功能和系统数据库的实现。并针对案卷打
印、通知书上传、案件递交自动导入等 7个功能模块，给出了这些功能模块代码
实现的过程、功能模块的实现效果，最后对系统进行了性能测试。最终为专利代
理事务所提供一个界面友好、功能较全的专利案件管理信息系统。 
关键词：专利案件；信息系统；ASP 
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Abstract 
 In the age of knowledge economy, Intellectual Property, as the main part of 
knowledge economy, attracts more and more attention from every country. Patent is 
one of its significant branches. As the professional patent service office, patent 
agencies play an important role in the development and application of patent. At the 
beginning of agencies’ establishment, they are small with few staffs. Everyone should 
shoulder many tasks. In the management of patent cases, many agencies stay in using 
data tables to manage cases instead of using completed management information 
system. On the purpose of solving the management difficulty of patent cases, the 
dissertation studies and discusses the management information system of patent cases 
for patent agencies. 
Based on the framework of B/S, the system was developed by using 
Dreamweaver, Visual Basic.NET and ACCESS database with utilizing the 
technologies of ASP, VB etc. The system mainly includes WEB and Client. The WEB 
includes System function management, client information management, patent case 
management, patent case search, monitoring of patent’s annual fee and so on. The 
Client could automatically import cases to CPC. I completed the primary design and 
development of the system. 
First, the dissertation introduces the research status of patent case management 
information system. Then based on the actual demand of Fuzhou Jinghong Patent 
Agency, demand on the system were relatively detailed description, and a detailed 
description of the architecture of the system to achieve functions of the system and the 
system database. And for print files, uploading the notice, the case is submitted 
automatically imported seven modules, given the course of these functional blocks of 
code to achieve the effect of functional modules, and finally the system performance 
test. Ultimately offer an information system of patent case management with friendly 
interface and complete functions for paten agencies. 
Key Words：Patent Case; Information System; ASP
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第一章 绪  论 
1.1 系统开发背景及意义 
知识产权对于一个企业的发展越来越重要，知识产权主要包括专利权、商标
权、著作权和商业秘密等[1]。在改革开放后，越来越多的中国的企业走出去，同
时也越来越多的外国企业走进来，人们在严峻的商业竞争下感受到了知识产权的
重要性。正因为专利是知识产权的重要组成部分，国际间的技术、经济竞争已经
突现为专利之争[2]。中国也于 1985 年 4 月 1 号开始实施《专利法》，用来保护
发明人对自己的发明创造享有的权利，即专利权。专利权所要保护的范围由专利
文件确定，专利文件不仅要准确反映发明内容，还要符合《专利法》的各项规定。
专利的申请可以由申请人自行申请，也可以委托专利代理事务所进行申请。专利
代理事务所由于受到专业的训练，能更好地将申请人的发明创造用专利语言表达
出来，从而达到更好地保护申请人专利权的目的。 
专利代理事务所的成立的最低要求是三个执业满两年的合伙人。专利代理事
务所成立之初，人员结构相对较简单，三五个写案的专利代理人，一两个行政人
员即可。专利代理事务所前期案件数量也相对较小，一两个行政人员即可完成案
件的备份、递交、收发文和监控等。一般采用的案卷管理方式是数据表记录和共
享文件夹的方式，甚至在部分的监控上还采用纸质记录的方式。由于人的灵活性，
这些工作在案件数量较少时，可以快速的完成。但是随着专利代理事务所的发展，
案件数量难免会越来越多，传统的案件的管理方式只能通过增加人员来解决，这
就大大增加了专利代理事务所的人力成本。而且，传统的案件管理方式也会出现
出错的情况，这样可能会给事务所和申请人都带来难以挽回的损失。 
则有必要使用信息化管理的方式对案件进行管理。信息化管理的目的在于减
少事务所员工日常重复工作的强度，规范事务所内部的流程，避免案件出错的情
况。通过设计合理的案件管理表单、数据库结构、和自动处理功能，方便事务所
对案件的管理，从而提高工作效率和减少不必要的人工开支，以便于事务所员工
可以将更多精力放到专利的专业事务上，最终更有效地帮助初创型事务所进行成
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长。基于上述目的，所以开发“专利案件管理信息系统”。 
1.2 国内外研究现状 
 现有的专利代理事务所也知道信息化管理方式的重要性，也向着这个方向开
始转变，各个专利代理事务所也在某一些业务上实现信息化管理，如在案件的
档案建立上实现信息化管理或者在案件的时间监控上实现信息化管理。但是这
些管理方式都只能完成部分的工作，还有大量工作需要人工的方式手动进行管
理。 
国家知识产权局也意识到专利案件管理信息化的重要性，也联合中华全国代
理人协会推出了电子申请客户端管理系统（简称：EAC 系统）用于事务所的案件
管理。主要包含有如下的功能：客户管理、收发管理、案卷信息管理、案件处
理管理、案件通知书管理、费用管理等。其中，主要的案卷管理能相对详细地
记录专利案件在代理事务所内部处理过程的信息和情况，提供客户信息、案件
信息、案件费用、客户要求、通知书信息和案件状态、变更信息等与案件相关
的信息，EAC 系统给专利代理人提供十分繁多且强大的功能，让专利代理人可以
很容易地查阅到案件的详细信息。EAC 系统为了适应各式各样的代理事务所，其
所能实现的功能繁多，选项丰富，这就需要人员的专门培训才能使用，反而增
加了使用该系统的难度。同时很多功能的出现并不被初创型的专利代理事务所
使用到，也造成了系统的冗余和功能的浪费。 
1.3 主要研究内容 
本文在查阅当前已有专利信息管理系统的基础上，针对中小型专利代理事务
所主要的案件信息管理需求，基于 ASP 架构和微软 ACCESS 数据库设计并实现一
套基于 B/S架构的专利案件信息管理系统。本系统需要涵盖登录管理、系统功能
管理、客户信息管理、案件信息管理、案件期限管理、案件检索统计功能和自动
导入 CPC 功能等七个关键功能，重点解决案件管理复杂、案件递交耗时长、案件
监控容易出错以及案件递交工作繁琐等关键难题。其中，CPC为国家知识产权局
专利电子申请客户端，事务所通过在 CPC 上录入专利相关信息后，可以将专利递
交到国家知识产权局以便于审查。CPC表单显示方式是采用在软件内部调用 word
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模板，并在 word 模板上填上需要显示的数据来显示，这样的调用造成 CPC 软件
操作时间长、反应慢的问题，事务所行政人员在递交专利时需要花费大量时间。 
 本论文基于软件工程的基本理论，分部分介绍了专利案件管理信息系统的业
务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计和系统的实现和测试，并给出系
统主要功能模块的代码实现过程以及系统的实现效果。 
 为了解决纸件收发文复杂、案件递交耗时长的关键技术问题，本文还必须考
虑采用 VB技术，从而实现客户端的自动执行和与其他软件的对接，为行政人员
提供一键式的功能，大大减少了行政人员的工作量。 
1.4 论文结构安排 
论文简要介绍了专利案件管理信息系统的开发平台及相关技术，详细阐述了
需求分析、总体架构及系统，也阐述了系统具体模块功能的设计、实现与测试，
最后简要总结了整个开发工作。本论文的组织结构如下： 
第一章 绪论：简要介绍了论文研究背景、当前研究现状、研究目标和意义、
所做的主要工作及论文组织结构。 
第二章 相关技术介绍：对本论文的信息系统设计实现涉及到的关键技术进
行了讨论介绍。 
第三章 系统需求分析：对系统的需求进行分析，具体研究系统功能需求分
析、业务流程分析、性能需求及系统质量要求。  
第四章 系统总体设计：描述了模块总体设计、体系架构设计、数据库设计，
重点介绍了数据库建设的详细设计。 
第五章 系统实现：详细介绍了本系统实现的界面和相关代码，其中重点介
绍了案件自动导入到 CPC 的实现。 
第五章 系统测试：详细阐述了系统核心功能测试和系统性能测试，并给出
了测试结果，从测试结果上看，本系统基本达到了预先设计的目的。 
第七章 总结与展望：对本系统的开发工作进行了全面的归纳和总结，说明
了本系统运行情况，并指出了存在缺陷和可以进一步晚上的地方。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 系统采用的关键技术 
2.1.1 Dreamweaver 开发工具 
Dreamweaver 是美国 Adobe 公司开发的一个软件，是一个具有所见即所得功
能的网页开发工具，包含有网页制作和网站管理的主要功能，是常见的 ASP开发
工具之一。ASP语言基于传统的 HTML技术, 对用户端浏览器没有特殊的要求[3]。
ASP 语言的基本语法是比较简单易学的，其开发也相对容易。Dreamweaver 的显
示界面包含代码显示界面和网页显示界面，用户在代码显示界面上对代码进行修
改后可以在网页实现界面上看到网页的变化，大大提高了网页的开发效率。同时，
代码显示界面也对不同的代码进行颜色标识，根据代码颜色的不同，开发者能很
容易地看到代码可能出现的问题，方便地进行代码错误的排查。 
它的优点很多，例如： 
1.开发效率高，开发者使用 Dreamweaver 可以将其他的多种附件快速地
移植到网页上。对于各个控件、功能键与网页格式调整，很多时候只需要一
个简单步骤便可完成。 
2.管理网站方便，在 Dreamweaver 中可以使用网站地图功能对网站进行
管理，从而可以快速实现网站的创建和设计。同时调整网站网页的位置或者
对网页名称进行修改，网站地图功能可以更新与该网页有关的连接。 
3.实时查看方便，Dreamweaver 可以提供网站所见即所得的功能，在原
始代码改变后，刷新网页设计界面，就可以立刻调整网页的界面效果。当开
发者正使用 Dreamweaver 对动态网页进行开发时，通过这一功能，让开发者
不需要在浏览器内打开网页，即可以知道网页效果，提高了开发效率。 
2.1.2 Access 数据库 
数据库（Database）是存储数据的仓库，随着现有数据库技术的不断发展，
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数据管理已经由传统的存储数据、管理数据的功能，逐渐发展成为用户管理数据
的各种方式。数据库的类型发展到现在有多种，从最简单的只能存储数据的表格
到可以进行海量数据存储和管理的大型数据库系统，每种的数据库类型在各个方
面都得到了广泛的应用。 
Access 全称是 Microsoft Office Access，是由微软公司发布的一款关系数
据库管理系统。Access 一般整合在 Office 里面一同进行发售，这也使得 Access
数据库的安装十分方便，只需要在安装时选上安装 Access 的选项即可。相对于
其他的数据库系统，Access 具有相对简单友好的数据库引擎的图形用户界面，
用户通过 Access 可以很容易地对数据库进行创建和维护。 
软件开发者可以使用 Access 开发所需的应用软件,甚至可以使用 Access 来
开发软件程序。与微软的其他办公应用程序相似，可以使用 Visual Basic 宏语
言对其进行开发。同时它还是一个面向对象的编程语言,可以引用各种对象，包
括DAO(数据访问对象),ActiveX数据对象,以及许多其他的ActiveX组件。Access
的灵活性，可以避免开发者用各种不同级别语言开发时所遇上的各种麻烦。 
2.1.3 Visual Basic.NET 开发平台 
Visual Basic 是微软为了降低开发难度，推出的可视化编程的一种语言，
其又简称为 VB。VB 的语法相对简单，在多种开发环境下都可以使用 VB进行开发，
如 ASP也可以使用与 VB相近的 Vbscript 进行网页设计和开发，大大减少了系统
开发时所需要掌握的软件语言数量。 
Visual Basic.NET 开发平台是微软推出的一种可以使用 VB 语言进行软件设
计的平台。Visual Basic.NET 推出的初衷就是要方便软件开发者的开发，无论
软件开发者是经验较少的新手或者经验丰富的专家。开发者在开发平台上可以简
单建立应用程序的人机交互界面系统，还可以开发功能相对复杂的程序。这个开
发平台的界面是基于窗体的可视化组件的联合，并且有相应的代码来控制组件的
属性和方法。组件调用之处，就有默认的属性和方法定义在了各个组件内，所以
开发者在开发一个功能简单的软件时，甚至不需要写很多行代码。如果默认的属
性和方法在调用之初就满足开发者的需求，开发者甚至不需要对属性和方法进行
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